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Lettres de Jean-Luc Raharimanana à
Serge Meitinger (1987-1989) avec
quelques poèmes
Serge Meitinger
1 En vue de la composition de ce numéro de Continents manuscrits,  je suis revenu à mes
archives où j’ai retrouvé une série de lettres et de poèmes de Jean-Luc Raharimanana qu’il
m’adressa entre 1987 et 1989 à la suite de notre rencontre lors du colloque « Jean-Joseph
Rabearivelo, cet inconnu ? » (université d’Antananarivo, faculté des Lettres et Sciences
Humaines, mai 1987) et de la remise du prix littéraire décerné sous le nom de Rabearivelo
à cette occasion,  prix qu’il  partagea avec David Jaomanoro (qui  était  mon étudiant à
l’École  Normale,  niveau III).  J’ai  eu  envie  de  savoir  si  mes  lettres  avaient  pu  être
conservées et j’ai écrit à l’auteur qui, après enquête, m’a répondu ceci, par le moyen de
courrier actuel le plus répandu, le mail : 
8 avril 2016
Cher Serge,  
Pardon pour cette réponse un peu tardive, c’est que je me suis donné une chance de
retrouver tes lettres. Malheureusement, elles ne sont pas avec moi, ni à Majunga
chez  mes  parents.  Il  reste  des  affaires  à  Ambohipo  mais  nous  n’avons  pas  la
possibilité de les vérifier pour l’instant (mais j’en doute fortement car j’avais amené
à Majunga tous mes manuscrits et mes correspondances). Je pense que j’ai du mal à
accepter  la  réalité  mais  il  faut  les  considérer  comme  perdues...  (avec  d’autres
manuscrits que je n’ai pas transcrits malheureusement...). C’est dommage car tes
lettres étaient des coups de fouet qui m’ont amené vers une grande exigence. 
Je veux bien recevoir les scans de quelques-uns de ces poèmes.
Bien à toi,  
Jean Luc
2 Cette perte n’enlève rien aux documents qui restent. Je me rappelle que j’avais réagi avec
intérêt mais aussi avec sévérité aux envois reçus à la suite de notre prise de contact. Avec
une première lettre en juin, j’avais trouvé une série de poèmes intitulée « Le poème des
sensations » composée de neuf textes. J’avais demandé au jeune poète de corriger des
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fautes  de langue et  des  impropriétés,  signalant  que ces  scories  ne pourraient  que le
desservir auprès du public et des éditeurs potentiels. Je l’incitais également à se cultiver
par la lecture des grands auteurs et même des critiques, à se familiariser avec l’histoire de
la littérature, française bien sûr mais pas seulement car il y a une vraie internationale des
écrivains qui trouvent leur bien sur toute la planète (Rabearivelo a montré l’exemple sur
ce point).  En octobre de la  même année,  une lettre  accompagnait  « Au plus  près  de
l’éloigné », série de cinq poèmes assez longs qui m’apparurent comme une incitation un
peu  bavarde  parfois  à  l’entrée  dans  une  vie  nouvelle  envisagée  sur  le  fond  d’un
mouvement cosmique. En voici l’ultime feuillet : 
 
Fig. 1 : JLR, Au plus près de l’éloigné, V
Archive personnelle de Serge Meitinger
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Transcription d'Au plus près de l’éloigné, V 
3 Il y eut aussi une autre séquence de dix poèmes, sans titre d’ensemble, dont je ne sais plus
s’ils me sont parvenus avec la lettre d’octobre ou celle de décembre. En voici une page : 
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Fig. 2 : JLR, Poème, 5 : Voyage
Archive personnelle de Serge Meitinger
 
Transcription du Poème 5 : Voyage
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4 La lettre de décembre 1987 réagissait avec quelque vigueur à mes remarques critiques et
se voulait un plaidoyer pour la sincérité et déjà l’authenticité.
 
Fig. 3 : JLR, lettre à Serge Meitinger du 14 décembre 1987 f°1r.
Archive personnelle de Serge Meitinger
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Fig. 4 : JLR, Lettre à Serge Meitinger du 14 décembre 1987 f°1v.
Archive personnelle de Serge Meitinger
 
Saisie de la lettre du 14 décembre 1987 (fig. 3 et 4)
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5 En mars 1988, une autre lettre fait le point sur une situation d’époque ou générationnelle
avec une lucidité qui explique déjà certains des choix futurs. 
 
Fig. 5 : JLR, lettre à Serge Meitinger, du 6 mars 1988
Archive personnelle de Serge Meitinger
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Transcription de la lettre du 6 mars 1988 (fig. 5)
J’ai  regretté  que  le  prix  exorbitant  du  papier  m’ait  empêché  d’avoir  sous  la  main
l’ensemble de ces « Cris des vagues ». Je n’en reçus que trois poèmes dont je détache celui-
ci qui sonne plus malgache que les précédents, dans la lignée des hain-teny, de Rabearivelo
et des contes où figure Zatovo. 
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Fig. 6 JLR, Kiaky Ny Onja (Le cri des vagues), 9
Archive personnelle de Serge Meitinger
 
Transcription de Kiaky Ny Onja (Le cri des vagues), 9
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***
6 Voici l’inventaire de ce fonds, disponible en un dossier d’une quarantaine de scans, et qui
reste dans les archives personnelles de Serge Meitinger. 
7 Archives Serge Meitinger, (Fond Jean-Luc Raharimanana) :
8 JLR.1987.06.20 Lettre à Serge Meitinger du 20 juin 1987.
JLR.LPdS.1 Le poème des sensations, 1.
JLR.LPdS.2 Le poème des sensations, 2.
JLR.LPdS.3 Le poème des sensations, 3.
JLR.LPdS.4 Le poème des sensations, 4.
JLR.LPdS.5 Le poème des sensations, 5.
JLR.LPdS.6 Le poème des sensations, 6.
JLR.LPdS.7 Le poème des sensations, 7.
JLR.LPdS.8 Le poème des sensations, 8.
JLR.LPdS.9 Le poème des sensations, 9 (ensemble daté du 6 juin 1987).
9 JLR.1987.10.27 Lettre à Serge Meitinger du 27 octobre 1987.
JLR.APPE.I Au plus près de l’éloigné, I.
JLR.APPE.Ib Au plus près de l’éloigné, I (fin).
JLR.APPE.II Au plus près de l’éloigné, II.
JLR.APPE.III Au plus près de l’éloigné, III.
JLR.APPE.IV Au plus près de l’éloigné, IV.
JLR.APPE.V Au plus près de l’éloigné, V (ensemble daté septembre 1987).
10 JLR.P.1.Est-il Poème, 1 : Est-il ? 
JLR.P.2.Savoir l’éternité Poème, 2 : Savoir l’éternité
JLR.P.3.La voix Poème, 3 : La voix
JLR.P.4.Pays d’exil Poème, 4 : Pays d’exil
JLR.P.5.Voyage Poème, 5 : Voyage
JLR.P.6.Tes chants Poème, 6 : Tes chants
JLR.P.7.Tes regards Poème, 7 : Tes regards
JLR.P.8.Fleur du matin Poème, 8 : Fleur du matin
JLR.P.9.Les valeureux Poème, 9 : Les valeureux
JLR.P.10.Inquiétude Poème, 10 : Inquiétude
11 JLR.1987.12.14 Lettre à Serge Meitinger du 14 décembre 1987
JLR.1987.12.14v Verso de la même lettre
12 JLR.1988.01.08 Lettre à Serge Meitinger du 8 janvier 1988
13 JLR.1988.03.06 Lettre à Serge Meitinger du 6 mars 1988
JLR.KNO.4 Kiaky Ny Onja (Le cri des vagues), 4.
JLR.KNO.9 Kiaky Ny Onja, 9.
JLR.KNO.10 Kiaky Ny Onja, 10.
14 JLR.1988.04.22 Lettre à Serge Meitinger du 22 avril 1988
JLR.1988.04.22.PrixJJR Photo : remise du prix JJR à David Jaomanoro par Serge Meitinger
15 JLR.1988.05.15 Lettre à Serge Meitinger du 15 mai 1988
JLR.1988.05.15v Verso de la même lettre
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JLR.1989.Voeuxr Carte postale : Photo : maisons de terre rouge des hauts plateaux
JLR.1989.Voeuxv Recto : les vœux
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